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ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手
紙
塩
　
谷
清
　
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も
信
頼
の
お
け
る
R
・
W
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
（
O
冨
b
巳
雪
）
編
の
『
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手
紙
』
（
一
九
三
二
）
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手
紙
は
彼
女
の
二
〇
歳
（
一
七
九
六
）
の
時
の
手
紙
か
ら
四
一
歳
（一
ｪ
一
七
）
の
亡
く
な
る
一
月
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
一
四
八
通
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
女
の
習
作
時
代
の
一
七
九
〇
年
代
前
半
を
除
け
ば
、
そ
の
創
作
活
動
全
体
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
の
小
説
の
読
者
に
と
っ
て
は
そ
の
執
筆
時
期
に
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
た
の
か
、
小
説
読
解
の
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
か
、
と
い
っ
た
興
味
が
あ
る
。
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
に
出
た
時
の
手
紙
「
私
は
観
光
よ
り
も
人
間
が
好
き
だ
か
ら
つ
き
合
い
の
方
が
い
（
瞳
」
と
い
う
文
面
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
興
味
の
あ
り
か
を
は
っ
き
り
自
身
で
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
歳
代
と
三
〇
歳
代
で
は
関
心
、
興
味
の
あ
り
か
も
当
然
変
化
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と
彼
女
の
前
期
、
後
期
の
小
説
と
の
関
連
を
探
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
点
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手
紙
を
調
べ
て
見
よ
う
と
思
う
。
一143一
ジェイン・オースティンの手紙（塩谷）
　
一
四
八
通
の
う
ち
九
〇
通
は
三
歳
弱
年
上
で
唯
一
の
姉
の
カ
サ
ン
ド
ラ
（
O
o
ω
゜
・
雪
曾
㊤
）
宛
の
も
の
で
、
残
り
の
五
八
通
の
大
部
分
は
兄
弟
や
姪
や
甥
、
そ
し
て
友
人
の
マ
ー
サ
・
ロ
イ
ド
（
ζ
四
村
け
げ
9
】
じ
一
〇
閑
α
）
な
ど
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
一
番
好
き
な
四
番
目
の
兄
ヘ
ン
リ
i
（
＝
雪
曙
）
へ
の
手
紙
な
ど
残
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
現
存
し
て
い
る
手
紙
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
と
に
か
く
三
分
の
二
弱
が
姉
宛
に
書
か
れ
て
い
る
。
カ
サ
ン
ド
ラ
も
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
同
じ
く
生
涯
を
独
身
で
過
ご
し
た
人
で
あ
り
、
当
然
同
じ
屋
根
の
下
で
過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
姉
妹
は
し
ば
し
ば
別
れ
て
親
戚
の
家
、
特
に
三
番
目
の
兄
エ
ド
ワ
ー
ド
（
国
α
≦
輿
畠
）
の
所
へ
し
ば
し
ば
行
き
、
そ
こ
で
長
居
し
た
。
時
に
は
そ
れ
は
数
カ
月
に
及
ん
だ
。
エ
ド
ワ
ー
ド
は
八
人
の
兄
弟
の
中
で
は
物
質
的
に
一
番
恵
ま
れ
た
人
で
ケ
ン
ト
の
ゴ
ド
マ
ー
シ
ャ
ム
（
∩
｝
O
鮎
b
ρ
①
噌
ω
7
㊤
目
P
）
に
広
大
な
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
。
姉
妹
は
彼
の
妻
エ
リ
ザ
ベ
ス
（
臼
冒
普
9
げ
）
と
は
幼
い
頃
か
ら
の
友
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
然
そ
こ
へ
行
く
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
家
は
最
終
的
に
は
一
一
人
の
子
沢
．
山
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
相
手
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
カ
サ
ン
ド
ラ
と
ジ
ェ
イ
ン
は
別
れ
て
い
た
間
頻
繁
に
手
紙
を
交
換
し
て
い
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
読
む
わ
け
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
カ
サ
ン
ド
ラ
か
ら
ジ
ェ
イ
ン
宛
の
手
紙
は
一
切
残
っ
て
い
な
い
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
　
姉
の
カ
サ
ン
ド
ラ
は
ジ
ェ
イ
．
ン
の
遺
言
で
一
切
を
相
続
し
た
が
、
そ
の
遺
品
で
あ
る
書
簡
類
の
処
理
は
カ
サ
ン
ド
ラ
に
委
さ
れ
た
。
そ
し
て
彼
女
は
独
断
で
ジ
ェ
イ
ン
宛
の
ほ
と
ん
ど
の
手
紙
を
処
分
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
カ
サ
ン
ド
ラ
の
一
種
の
検
閲
は
も
っ
と
大
き
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ン
自
身
の
手
紙
も
か
な
り
そ
の
被
害
に
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
約
二
〇
年
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　
間
に
、
七
回
ほ
ど
長
期
間
手
紙
が
残
っ
て
い
な
い
時
が
あ
る
。
そ
の
期
間
は
合
計
す
る
と
＝
年
半
に
も
及
ぶ
。
つ
ま
り
二
〇
年
間
の
半
分
以
上
の
期
間
の
手
紙
が
な
い
。
長
期
間
こ
の
姉
妹
が
他
所
へ
行
か
な
か
っ
た
か
、
一
緒
だ
っ
た
り
し
て
手
紙
を
書
く
必
一144一
ジェイン・オースティンの手紙（塩谷）
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
彼
女
た
ち
の
行
動
パ
タ
ー
ン
か
ら
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
か
ら
、
そ
の
欠
落
部
分
の
手
紙
は
カ
サ
ン
ド
ラ
が
処
分
し
た
た
め
と
す
る
の
が
一
番
説
得
的
で
あ
る
し
、
姪
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
聾
（
○
㊤
『
O
一
一
昌
①
）
の
証
言
も
あ
る
。
「
叔
母
の
カ
サ
ン
ド
ラ
に
宛
て
た
彼
女
［
ジ
ェ
イ
ン
］
の
手
紙
は
か
な
り
開
け
っ
広
げ
で
、
打
ち
解
け
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
叔
母
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
そ
の
手
紙
を
死
ぬ
三
、
四
年
前
に
焼
却
し
て
し
ま
っ
た
」
カ
サ
ン
ド
ラ
は
ジ
ェ
イ
ン
の
死
後
も
お
よ
そ
三
〇
年
近
く
（
一
八
四
五
年
ま
で
）
生
き
た
。
彼
女
は
、
死
後
有
名
に
な
っ
て
い
っ
た
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
評
価
に
傷
を
つ
け
る
よ
う
な
手
紙
を
と
に
か
く
残
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
処
分
を
逃
れ
た
手
紙
の
中
に
も
知
人
、
近
隣
の
人
々
に
対
す
る
痛
烈
な
、
辛
辣
な
描
写
が
あ
る
。
た
ぶ
ん
同
様
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
激
し
い
文
面
が
そ
の
処
分
さ
れ
た
手
紙
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
七
回
に
及
ぶ
空
白
期
の
い
く
つ
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
嫌
な
、
不
愉
快
な
体
験
が
あ
っ
た
時
期
、
気
分
の
滅
入
る
時
期
と
重
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
反
映
し
た
手
紙
も
妹
思
い
の
カ
サ
ン
ド
ラ
に
は
残
す
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
私
信
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
す
る
こ
と
自
体
の
抵
抗
感
も
あ
っ
て
、
多
く
の
手
紙
は
処
分
さ
れ
た
。
　
手
紙
は
受
け
取
り
手
に
よ
っ
て
書
き
方
が
変
わ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手
紙
も
姉
宛
と
そ
の
他
の
兄
弟
や
親
戚
宛
と
で
は
微
妙
に
内
容
や
文
体
が
違
っ
て
い
る
。
姉
宛
と
い
っ
て
も
当
時
は
両
親
な
ど
家
族
の
者
に
も
読
ん
で
聞
か
せ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ
る
程
度
の
節
度
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
気
心
の
知
れ
た
相
手
で
あ
り
、
共
通
の
話
題
は
多
い
か
ら
自
然
饒
舌
に
な
る
。
環
末
と
思
え
る
こ
と
も
紙
面
に
余
裕
の
あ
る
限
り
書
く
。
お
互
い
興
味
を
も
っ
て
い
る
か
な
り
日
常
的
な
こ
と
も
多
く
な
る
。
彼
女
の
小
説
の
美
学
で
は
極
力
排
除
さ
れ
て
い
る
出
産
や
死
亡
の
ニ
ュ
ー
ス
（
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
の
よ
う
に
間
接
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
）
も
も
ち
ろ
ん
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
そ
の
他
の
人
に
宛
て
た
も
の
は
、
一
層
簡
潔
に
要
点
を
押
さ
え
た
書
き
方
を
す
る
。
ま
た
当
時
は
郵
便
料
金
は
受
取
人
払
い
で
、
六
ペ
ン
ス
位
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ
ま
り
余
計
な
こ
と
を
書
い
て
相
一145一
ジエイン・オーステインの手紙（塩谷）
手
の
負
担
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
避
け
た
か
っ
た
わ
け
だ
。
手
紙
の
多
く
は
近
況
報
告
で
あ
る
。
当
時
の
女
性
の
手
紙
は
、
男
性
側
か
ら
の
押
し
つ
け
ら
れ
た
固
定
観
念
も
あ
っ
て
、
政
治
や
社
会
変
動
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
な
い
。
唯
一
例
外
的
な
の
は
、
す
ぐ
上
の
兄
フ
ラ
ン
シ
ス
（
閃
冨
昌
o
一
ω
）
と
弟
チ
ャ
ー
ル
ズ
（
O
『
胃
ぽ
ω
）
が
海
軍
に
入
っ
て
い
て
海
外
で
戦
っ
て
い
る
関
係
か
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　
戦
況
に
つ
い
て
心
配
し
た
り
、
兄
弟
の
昇
進
の
こ
と
を
書
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
小
説
に
も
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
が
、
政
治
や
社
会
情
勢
の
こ
と
は
男
性
の
領
域
と
さ
れ
、
女
性
の
会
話
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
だ
。
自
然
、
身
辺
の
こ
と
、
知
り
合
い
の
動
向
が
中
心
に
な
る
。
一
番
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
題
は
衣
服
の
こ
と
で
、
女
性
な
ら
で
は
の
細
か
い
説
明
が
あ
り
、
乏
し
い
予
算
で
流
行
に
遅
れ
な
い
よ
う
、
ま
た
自
分
に
合
っ
た
服
や
帽
子
を
選
ん
で
い
る
姿
が
彷
彿
と
し
て
く
る
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
会
合
、
舞
踏
会
、
訪
問
と
い
っ
た
も
の
の
記
述
が
多
い
。
利
発
な
女
性
で
あ
っ
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
の
話
題
豊
か
な
ウ
イ
ッ
テ
ィ
な
会
話
を
お
お
い
に
楽
し
ん
で
い
る
が
、
一
方
で
相
手
に
よ
っ
て
は
く
だ
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り
ば
か
り
と
率
直
に
姉
に
報
告
し
て
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
文
学
愛
好
家
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
一
家
だ
か
ら
、
文
学
、
特
に
こ
れ
ま
で
読
ん
だ
小
説
に
関
す
る
言
及
も
し
ば
し
ば
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
要
約
は
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手
紙
の
特
色
、
と
い
う
よ
り
当
時
の
女
性
の
手
紙
の
特
色
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
小
説
家
オ
ー
ス
テ
イ
ン
が
浮
か
び
上
が
る
文
面
を
次
に
拾
っ
て
見
よ
う
。
一146一
　
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
小
説
の
一
番
の
特
徴
は
、
日
常
の
平
凡
な
状
況
の
中
で
描
き
出
さ
れ
る
鋭
い
風
刺
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
交
え
た
譜
譜
性
に
あ
る
。
し
っ
か
り
と
し
た
人
間
観
察
を
基
に
描
き
出
す
人
間
喜
劇
の
状
況
は
多
く
の
読
者
の
笑
い
と
共
感
を
誘
う
。
同
じ
こ
と
は
手
紙
の
文
面
に
も
言
え
る
。
し
か
し
手
紙
で
相
手
が
姉
の
よ
う
に
身
内
の
場
合
、
つ
い
そ
れ
が
書
き
す
ぎ
に
な
っ
て
読
ジエイン・オースティンの手紙（塩谷）
者
（
本
来
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
読
者
だ
が
）
の
墾
遭
を
買
う
こ
と
も
あ
る
。
次
の
一
節
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
　
　
シ
ャ
ー
ボ
ー
ン
の
ミ
セ
ス
・
ホ
ー
ル
は
昨
日
死
産
し
ま
し
た
、
予
定
よ
り
も
数
週
間
早
か
っ
た
そ
う
だ
け
れ
ど
、
何
か
に
驚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
い
た
た
め
ら
し
い
わ
。
う
っ
か
り
夫
の
顔
で
も
見
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
多
く
の
批
評
家
が
こ
の
一
節
を
取
り
上
げ
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
冷
酷
な
女
で
あ
る
、
死
産
し
た
の
に
同
情
の
か
け
ら
も
な
い
と
批
判
し
た
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
ユ
ー
モ
ア
の
つ
も
り
で
書
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
さ
か
後
世
の
者
が
自
分
の
手
紙
を
読
む
と
は
想
像
だ
に
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
小
説
に
は
描
か
れ
な
い
出
産
や
子
沢
山
の
話
な
ど
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
美
学
で
は
排
除
さ
れ
る
話
題
が
手
紙
に
は
書
か
れ
る
。
そ
の
書
き
方
が
批
判
的
な
の
は
独
身
の
せ
い
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
長
兄
の
嫁
メ
ア
リ
（
ζ
四
曙
）
の
産
後
の
姿
を
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
　
　
メ
ア
リ
は
ち
ゃ
ん
と
物
事
を
し
な
い
か
ら
、
見
て
る
私
も
お
産
な
ど
自
分
は
や
る
ま
い
と
思
う
く
ら
い
。
身
だ
し
な
み
も
だ
　
　
ら
し
な
い
し
、
部
屋
着
の
ガ
ウ
ン
も
持
っ
て
い
な
い
、
カ
ー
テ
ン
は
薄
く
て
、
万
事
が
そ
の
よ
う
な
状
況
を
う
ら
や
ま
し
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
わ
せ
る
快
さ
や
品
に
欠
け
る
の
よ
。
二
二
歳
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
か
な
り
痛
烈
に
兄
嫁
を
書
い
て
い
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
た
め
に
一
言
弁
護
し
て
お
く
と
、
彼
女
と
兄
嫁
メ
ア
リ
は
幼
友
達
だ
っ
た
の
だ
が
い
つ
の
頃
か
ら
か
折
り
合
い
が
悪
く
な
っ
た
。
推
測
で
あ
る
が
、
た
ぶ
ん
そ
の
最
大
の
理
由
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ト
ン
（
甑
ψ
け
①
＜
①
］
P
け
O
］
P
）
の
生
家
を
こ
の
兄
夫
婦
の
た
め
に
結
果
的
に
追
い
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
体
験
は
『
分
別
と
多
感
』
の
冒
頭
部
分
で
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
手
紙
の
中
で
人
の
悪
口
を
書
く
の
も
し
ば
し
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
で
あ
る
。
例
え
ば
誰
そ
れ
は
「
思
っ
た
よ
り
美
人
で
な
い
」
と
か
、
誰
そ
れ
は
「
大
変
愚
か
で
怒
り
っ
ぽ
い
人
だ
」
と
い
っ
た
も
の
だ
。
こ
れ
も
内
緒
話
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
女
の
風
刺
精
神
の
延
長
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ダ
ン
ス
一147一
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パ
ー
テ
ィ
や
会
合
な
ど
で
出
会
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
を
風
刺
的
に
描
き
、
悪
口
を
言
う
と
い
う
の
も
、
基
本
的
に
彼
女
は
観
察
者
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
歩
下
が
っ
て
、
距
離
を
置
い
て
人
を
見
る
姿
勢
な
の
だ
。
口
が
悪
い
こ
と
に
つ
い
て
「
私
は
話
題
が
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
で
つ
い
口
が
悪
く
な
る
」
と
も
言
う
。
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
こ
の
姉
妹
は
手
紙
を
書
い
て
も
い
た
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
基
本
的
に
人
間
を
プ
ラ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
と
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
に
区
分
け
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
か
な
り
容
赦
な
い
批
判
を
手
紙
で
は
し
て
い
る
。
小
説
で
は
そ
れ
を
譜
諺
的
に
描
い
て
い
る
わ
け
だ
。
　
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手
紙
は
二
〇
歳
代
と
三
〇
歳
代
で
は
内
容
も
変
わ
っ
て
く
る
が
、
明
ら
か
に
そ
の
辛
辣
さ
が
違
っ
て
く
る
。
年
を
取
る
に
つ
れ
て
辛
辣
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
引
用
し
た
二
つ
の
文
は
二
二
歳
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
一
節
は
二
五
歳
以
降
で
は
少
な
く
な
っ
て
い
く
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
風
刺
性
は
『
分
別
と
多
感
』
と
「
高
慢
と
偏
見
』
、
特
に
後
者
に
豊
か
に
発
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
二
作
が
二
〇
歳
代
前
半
に
そ
の
下
書
き
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
分
別
と
多
感
」
の
原
案
「
エ
リ
ナ
と
メ
ア
リ
ア
ン
』
、
　
『
高
慢
と
偏
見
』
の
原
案
『
第
一
印
象
』
、
い
ず
れ
も
二
五
歳
ま
で
に
書
か
れ
た
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
若
い
時
に
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、
手
紙
と
同
じ
よ
う
に
勢
い
の
あ
る
批
評
精
神
が
出
て
い
る
。
対
照
的
に
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
以
降
の
作
品
は
そ
の
明
る
い
風
刺
性
が
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
風
刺
は
若
さ
、
活
力
と
い
っ
た
も
の
と
関
連
性
が
あ
り
、
ま
た
明
る
さ
と
も
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
陽
性
の
笑
い
は
後
で
述
べ
る
作
者
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
の
厳
し
さ
の
中
に
少
し
ず
つ
後
退
し
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
。
　
年
齢
と
内
容
の
相
関
関
係
で
言
え
ば
、
二
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
手
紙
で
は
頻
繁
に
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
の
こ
と
が
書
か
れ
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
自
身
が
踊
り
を
好
き
な
せ
い
か
、
そ
の
楽
し
い
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
の
だ
が
、
早
く
も
二
三
歳
の
手
紙
で
「
踊
り
の
相
一148一
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ほ
　
手
を
さ
れ
な
く
な
る
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
落
胆
の
文
面
に
読
め
る
。
そ
の
頃
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ト
ン
の
田
舎
や
そ
の
近
郊
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
め
レ
「
若
い
男
性
が
少
な
く
て
寂
し
い
パ
ー
テ
ィ
で
あ
る
」
と
も
書
い
て
い
る
。
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
小
説
で
男
女
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
を
作
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
が
、
そ
の
記
述
は
年
を
追
う
ご
と
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
レ
珍
し
く
三
二
歳
の
手
紙
に
「
で
き
る
だ
け
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
に
行
っ
て
い
い
掘
り
出
し
物
（
げ
9
お
p
冒
）
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
」
と
精
一
杯
の
冗
談
を
書
い
て
い
る
の
は
、
彼
女
た
ち
一
家
が
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
か
ら
チ
ョ
ー
ト
ン
へ
転
居
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
、
そ
の
喜
び
の
現
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
い
い
掘
り
出
し
物
」
と
は
い
い
男
性
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
パ
ー
テ
ィ
は
、
　
　
部
屋
は
か
な
り
一
杯
だ
っ
た
、
踊
っ
て
い
る
人
が
三
〇
組
位
い
た
だ
ろ
う
か
、
た
だ
悲
し
い
こ
と
に
十
数
人
の
若
い
女
性
が
　
　
相
手
も
な
く
、
両
肩
を
む
き
出
し
に
し
て
立
っ
て
い
る
の
を
見
る
の
は
悲
し
い
こ
と
。
私
た
ち
が
一
五
年
前
に
踊
っ
た
同
じ
　
　
部
屋
な
の
に
。
つ
く
づ
く
考
え
て
、
こ
ん
な
に
歳
を
取
っ
た
の
は
恥
ず
か
し
い
け
れ
ど
、
今
も
昔
と
同
じ
く
幸
せ
な
の
で
感
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ね
　
　
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
。
現
在
の
感
覚
で
は
三
二
歳
は
ま
だ
若
い
と
思
う
け
れ
ど
も
早
婚
時
代
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
か
な
り
時
の
流
れ
を
意
識
し
て
い
る
。
以
後
は
ご
く
ま
れ
に
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
だ
け
に
な
る
。
晩
年
の
作
「
説
得
』
は
そ
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
気
持
ち
を
よ
く
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
の
場
が
描
か
れ
な
い
の
も
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
　
彼
女
の
人
生
で
転
機
に
な
る
の
は
二
五
歳
の
時
の
バ
ー
ス
転
居
で
あ
る
。
彼
女
は
生
れ
故
郷
の
田
舎
村
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ト
ン
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
。
そ
こ
を
離
れ
、
好
き
で
は
な
い
バ
ー
ス
と
い
う
歓
楽
の
都
会
へ
行
か
ざ
る
を
得
な
い
羽
目
に
な
り
、
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
な
り
う
ち
沈
ん
で
い
た
。
家
財
も
処
分
し
て
、
大
事
に
し
て
い
た
ピ
ア
ノ
フ
ォ
ル
テ
も
手
放
し
、
愛
読
し
た
書
籍
も
処
分
し
た
。
つ
く
づ
く
一
家
の
恵
ま
れ
な
い
経
済
状
況
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
時
で
も
あ
り
、
ま
だ
未
婚
の
姉
妹
の
不
安
定
な
状
況
を
露
呈
し
た
。
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バ
ー
ス
滞
在
中
の
一
八
〇
一
年
五
月
末
か
ら
約
三
年
三
か
月
も
の
間
手
紙
が
残
っ
て
い
な
い
の
も
、
そ
の
期
間
の
ジ
ェ
イ
ン
の
精
神
状
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
八
〇
五
年
七
月
に
バ
ー
ス
か
ら
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
に
転
居
す
る
。
そ
の
時
の
気
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
ち
を
後
に
「
［
バ
ー
ス
を
］
逃
げ
出
せ
る
と
い
う
の
は
何
と
幸
福
な
気
分
だ
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
書
い
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
小
説
で
は
ロ
ン
ド
ン
と
バ
ー
ス
が
よ
く
舞
台
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
地
で
も
主
人
公
た
ち
の
身
に
は
あ
ま
り
愉
快
で
な
い
こ
と
が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
都
会
と
田
舎
の
対
比
は
い
つ
も
後
者
の
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
ベ
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
　
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
小
説
は
男
女
の
恋
愛
、
そ
し
て
結
婚
と
い
う
ハ
ピ
ー
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
二
〇
歳
代
か
ら
の
手
紙
に
お
い
て
、
彼
女
が
男
性
の
こ
と
や
恋
愛
、
結
婚
に
つ
い
て
身
内
の
姉
に
書
く
こ
と
は
ご
く
自
然
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
手
紙
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
れ
も
姉
カ
サ
ン
ド
ラ
の
検
閲
、
処
分
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
そ
の
関
係
の
手
紙
を
拾
っ
て
見
る
と
、
現
存
し
て
い
る
一
番
古
い
手
紙
（
一
七
九
六
二
・
九
）
と
そ
の
次
の
手
紙
（
一
・
一
四
）
の
中
で
彼
女
は
ト
ム
・
ル
フ
ロ
イ
（
弓
。
5
ピ
①
守
。
網
）
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
彼
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
伝
記
に
出
て
く
る
最
初
の
恋
愛
の
相
手
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
そ
の
生
涯
で
四
回
ほ
ど
恋
愛
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
彼
女
に
と
っ
て
一
番
惜
し
ま
れ
る
、
い
つ
ま
で
も
心
に
残
る
相
手
と
し
て
ト
ム
・
ル
フ
ロ
イ
が
上
が
っ
て
い
る
。
彼
は
後
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
首
席
判
事
ま
で
出
世
し
た
男
で
あ
る
。
自
分
よ
り
一
月
若
い
だ
け
の
ハ
ン
サ
ム
な
こ
の
男
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
親
し
く
な
る
。
こ
の
男
が
当
地
を
去
る
日
に
彼
女
が
書
い
た
手
紙
で
は
、
　
　
金
曜
日
ー
と
う
と
う
ト
ム
・
ル
フ
ロ
イ
と
た
わ
む
れ
る
（
霞
こ
こ
と
の
で
き
る
最
後
の
日
が
来
ま
し
た
、
こ
の
手
紙
を
　
　
姉
さ
ん
が
受
け
取
る
頃
に
は
す
べ
て
終
わ
り
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
悲
し
く
て
こ
れ
を
書
き
な
が
ら
涙
が
出
て
き
ま
麺
。
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こ
の
よ
う
に
自
身
の
こ
と
で
感
情
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
場
合
、
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
こ
の
恋
愛
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
彼
女
に
と
っ
て
悔
や
ま
れ
た
か
が
分
か
る
。
ト
ム
・
ル
フ
ロ
イ
は
後
に
こ
れ
を
回
想
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
　
「
好
き
だ
っ
た
が
若
者
の
恋
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
。
二
年
後
の
一
七
九
入
年
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ブ
ラ
ッ
コ
ー
ル
（
ω
ゆ
H
P
‘
Φ
一
　
し
d
一
㊤
O
貯
ゆ
｝
一
）
と
い
う
男
性
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
好
き
に
な
る
。
今
度
は
逆
に
彼
女
の
方
が
そ
れ
ほ
ど
好
き
に
な
れ
ず
終
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
っ
た
。
「
［
彼
の
行
動
は
］
前
よ
り
も
愛
情
が
な
く
な
り
、
分
別
が
増
し
ま
し
た
、
私
は
そ
れ
に
満
足
し
て
い
ま
す
」
と
は
っ
き
り
決
め
つ
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
後
で
彼
が
別
の
女
生
と
結
婚
す
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
兄
フ
ラ
ン
シ
ス
宛
に
書
い
た
手
紙
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
ミ
ス
・
ル
ウ
ィ
ス
が
お
と
な
し
く
て
、
ち
ょ
っ
と
無
知
な
女
性
、
で
も
元
々
頭
は
よ
く
て
向
学
心
の
あ
る
女
性
で
あ
る
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
い
わ
ね
、
子
牛
の
パ
イ
と
午
後
の
グ
リ
ー
ン
・
テ
ィ
i
、
そ
し
て
夜
降
ろ
す
ブ
ラ
イ
ン
ド
は
緑
色
を
好
む
と
い
っ
た
趣
味
の
。
お
よ
そ
一
五
年
前
に
自
分
が
振
っ
た
男
性
の
結
婚
相
手
を
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
は
意
外
と
こ
だ
わ
り
が
残
っ
て
い
る
証
拠
だ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
痛
烈
な
皮
肉
で
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
意
地
の
悪
さ
と
読
め
な
く
も
な
い
。
伝
記
で
恋
愛
の
相
手
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
て
、
手
紙
に
も
出
て
く
る
男
性
は
こ
の
二
人
の
他
に
ハ
リ
ス
・
ビ
ッ
グ
ー
ウ
イ
ザ
ー
（
国
ゆ
霞
冨
b
d
お
σ
q
－
≦
二
げ
Φ
弓
）
が
い
る
が
、
特
に
私
情
を
交
え
て
書
い
て
い
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
自
身
の
恋
愛
に
つ
い
て
は
驚
く
ほ
ど
寡
黙
、
あ
る
い
は
カ
サ
ン
ド
ラ
に
処
分
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
の
結
婚
観
は
い
く
つ
か
述
べ
て
い
る
。
あ
る
男
性
が
結
婚
す
る
と
い
う
話
に
、
　
　
彼
の
期
待
通
り
、
ま
た
家
族
の
期
待
以
上
に
い
い
人
だ
と
い
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
そ
う
で
し
ょ
う
。
結
婚
に
よ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
て
人
は
大
変
よ
く
な
り
ま
す
か
ら
。
（
ζ
胃
ユ
9
σ
q
Φ
尻
卑
σ
q
『
雷
二
日
冒
o
＜
①
『
）
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と
結
婚
に
よ
っ
て
人
間
的
に
成
長
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
あ
る
女
性
が
再
婚
す
る
と
聞
い
て
、
最
初
の
結
婚
が
恋
愛
で
で
あ
れ
ば
許
せ
な
い
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
反
対
し
な
い
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ソ
　
　
誰
し
も
人
生
に
一
度
は
、
そ
れ
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
恋
愛
に
よ
っ
て
結
婚
す
る
権
利
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
も
恋
愛
結
婚
が
理
想
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
憧
れ
が
強
い
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
は
一
番
か
わ
い
が
っ
て
い
た
姪
の
フ
ァ
ニ
ィ
・
ナ
イ
ト
（
勾
雪
昌
閑
巳
σ
q
巨
）
宛
の
手
紙
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
彼
女
が
客
観
的
に
は
い
い
と
思
わ
れ
る
男
性
を
ど
う
し
て
も
好
き
に
な
れ
ず
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
相
談
を
受
け
た
時
、
　
　
非
常
に
立
派
な
男
性
で
あ
な
た
を
好
い
て
く
れ
て
い
る
の
に
残
念
だ
け
ど
、
愛
情
を
抱
け
な
い
の
で
は
し
よ
う
が
な
い
。
愛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
情
の
な
い
結
婚
な
ん
て
最
低
だ
か
ら
。
と
言
う
。
こ
れ
は
「
高
慢
と
偏
見
」
で
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
友
人
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
に
示
す
態
度
で
あ
り
、
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
」
の
フ
ァ
ニ
i
・
プ
ラ
イ
ス
の
姿
勢
で
あ
る
。
「
愛
情
の
な
い
結
婚
」
と
い
う
言
い
方
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
繰
り
返
し
て
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
彼
女
は
そ
れ
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
彼
女
は
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
理
想
を
か
な
え
て
く
れ
る
男
性
と
め
ぐ
り
合
え
な
か
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
小
説
は
そ
の
夢
を
実
現
し
て
い
る
の
だ
。
逆
に
彼
女
の
現
実
認
識
と
小
説
の
中
で
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
独
身
女
性
の
結
婚
意
識
を
表
す
も
の
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
独
身
女
性
は
貧
乏
に
な
る
の
が
怖
く
て
、
そ
れ
が
結
婚
に
走
る
理
由
で
す
。
　
小
説
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
手
紙
は
彼
女
が
文
学
少
女
で
少
な
く
と
も
英
文
学
の
素
養
は
か
な
り
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
四
八
通
の
手
紙
の
中
に
文
学
関
係
の
作
家
の
名
前
が
七
〇
余
人
も
出
て
く
る
の
を
見
て
も
そ
れ
が
分
か
る
。
牧
師
だ
っ
た
彼
女
の
父
は
読
書
家
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
影
響
で
一
家
は
よ
く
本
を
読
ん
で
い
た
。
マ
ー
テ
ィ
ン
夫
人
（
7
自
吋
ω
　
ζ
P
円
け
一
コ
）
が
経
営
す
る
定
一152一
ジェイン・オースティンの手紙（塩谷）
期
図
書
購
読
者
に
加
入
し
煙
の
も
そ
の
せ
い
で
あ
る
・
「
我
が
家
は
大
変
な
小
説
愛
好
義
だ
っ
た
の
だ
・
後
に
彼
女
の
小
説
家
と
し
て
の
評
価
が
高
ま
り
、
摂
政
皇
太
子
（
甲
営
8
即
Φ
σ
q
①
馨
）
も
そ
の
愛
読
者
の
一
人
だ
と
い
っ
て
仲
立
ち
を
通
し
て
摂
政
皇
太
子
に
「
エ
マ
」
を
献
呈
す
る
話
が
出
た
時
、
そ
の
仲
立
ち
の
人
が
か
な
り
高
尚
な
牧
師
像
を
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
描
く
よ
う
頼
ん
ハ
お
　
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
オ
ー
ス
テ
イ
ン
は
断
り
の
手
紙
を
書
い
た
。
　
　
で
も
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
滑
稽
な
性
格
は
私
で
も
書
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
立
派
な
、
情
熱
的
な
、
か
つ
文
学
に
通
じ
た
　
　
人
を
描
く
の
は
無
理
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
の
会
話
で
は
私
が
全
然
知
ら
な
い
科
学
や
哲
学
が
話
題
に
上
る
で
し
ょ
う
、
そ
　
　
う
で
な
く
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
引
用
や
古
今
へ
の
言
及
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
る
で
し
ょ
う
、
私
の
よ
う
に
英
語
し
か
知
ら
な
　
　
く
て
、
そ
の
英
文
関
係
で
す
ら
ろ
く
に
読
ん
で
い
な
い
者
に
は
無
理
で
す
…
…
私
は
精
一
杯
の
虚
栄
心
で
自
慢
し
て
も
い
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
と
思
い
ま
す
が
、
女
性
作
家
の
中
で
も
最
低
の
教
養
の
女
だ
と
思
い
ま
す
。
い
か
に
も
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
ら
し
い
文
面
で
あ
る
。
彼
女
は
自
身
の
特
徴
を
そ
の
譜
認
性
に
あ
る
と
認
め
、
自
分
の
定
め
た
領
域
か
ら
は
n
教
養
の
無
さ
を
名
目
の
盾
に
し
て
出
よ
う
と
し
な
い
。
同
じ
相
手
宛
に
、
　
　
…
・
．
・
歴
史
ロ
マ
ン
ス
の
方
が
私
の
田
舎
の
家
庭
小
説
よ
り
も
い
い
で
し
ょ
う
が
、
私
に
は
ロ
マ
ン
ス
も
エ
ピ
ッ
ク
も
書
け
ま
　
　
せ
ん
。
と
に
か
く
私
は
私
の
ス
タ
イ
ル
で
書
く
よ
り
他
、
し
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
他
の
も
の
は
書
い
て
も
う
ま
く
行
か
な
　
　
　
　
　
　
（
3
1
V
　
　
い
で
し
ょ
う
。
と
も
書
い
て
い
る
。
「
私
は
私
の
ス
タ
イ
ル
で
書
く
」
、
こ
れ
が
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
終
生
貫
い
た
姿
勢
で
あ
る
。
　
自
分
の
熟
知
し
た
世
界
を
し
っ
か
り
構
築
し
直
し
て
、
一
個
の
造
形
物
と
し
て
作
り
上
げ
る
、
こ
れ
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
創
作
姿
勢
で
あ
る
。
姪
の
ア
ナ
（
》
づ
轟
）
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
小
説
の
原
稿
を
彼
女
に
添
削
し
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
際
彼
女
は
次
の
一153一
ジェイン・オースティンの手紙（塩谷）
よ
う
に
忠
告
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り
　
　
知
ら
な
い
所
の
こ
と
は
書
か
な
い
方
が
い
い
わ
。
そ
こ
の
風
習
を
全
然
知
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。
自
分
が
よ
く
知
ら
な
い
領
域
の
こ
と
は
書
か
な
い
、
こ
れ
は
彼
女
の
鉄
則
で
あ
る
。
ご
く
ま
れ
に
そ
の
鉄
則
を
破
る
こ
と
が
あ
る
。
「
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
」
の
原
稿
の
段
階
で
「
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
の
総
督
官
庁
（
Ω
。
ぐ
Φ
諺
ヨ
①
巨
＝
。
話
Φ
）
と
書
い
て
後
で
そ
れ
を
間
違
い
と
知
り
最
終
稿
で
そ
れ
を
訂
正
し
た
。
そ
れ
に
関
す
る
手
紙
で
、
　
　
サ
i
・
J
・
カ
ー
か
ら
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
に
総
督
官
庁
は
な
い
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
弁
務
官
事
務
所
（
筈
・
○
。
ヨ
日
一
ω
゜
。
一
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
ロ
雪
．
°
。
）
に
訂
正
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
海
外
の
こ
と
は
新
聞
や
旅
行
記
で
読
み
、
さ
ら
に
は
海
軍
軍
人
で
あ
る
兄
弟
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
わ
け
だ
が
、
や
や
筆
が
走
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
非
常
に
細
部
ま
で
こ
だ
わ
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
姿
勢
を
表
す
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
「
芸
術
家
は
何
ご
と
も
い
い
か
げ
ん
に
し
な
い
も
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
通
り
、
一
字
一
句
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
。
文
章
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
平
易
だ
け
れ
ど
も
言
葉
の
効
果
を
考
え
て
書
く
。
文
体
に
対
す
る
意
識
も
あ
る
。
　
　
「
彼
は
言
っ
た
」
と
か
「
彼
女
は
言
っ
た
」
と
か
付
け
れ
ば
会
話
が
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
な
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
で
も
　
　
　
　
わ
た
し
は
ご
当
人
が
大
し
た
想
像
力
も
な
い
よ
う
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ガ
　
　
　
　
　
鈍
い
頭
の
小
人
を
相
手
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
田
舎
の
一
独
身
女
性
が
つ
れ
づ
れ
に
小
説
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
姿
勢
を
要
約
し
た
言
葉
が
有
名
な
次
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
甥
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
エ
ド
ワ
ー
ド
（
q
m
F
ゴ
P
⑩
ω
　
閏
】
α
ぐ
『
P
円
α
）
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
あ
っ
て
彼
の
創
作
を
コ
メ
ン
ト
し
た
後
で
、
自
分
の
小
説
に
言
及
し
た
も
の
だ
。
一154一
ジエイン・オースティンの手紙（塩谷）
　
　
［
私
の
作
品
は
］
そ
の
上
に
ご
く
細
か
い
筆
で
苦
労
の
後
が
残
ら
な
い
よ
う
に
し
て
描
き
込
ん
だ
ほ
ん
の
小
さ
い
（
幅
ニ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
ン
チ
）
象
牙
の
よ
う
な
も
の
。
　
こ
こ
で
も
ま
た
自
分
の
描
く
世
界
が
極
度
に
狭
い
と
卑
下
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
が
芸
術
品
で
あ
る
こ
と
を
自
身
認
め
て
い
る
。
そ
れ
と
同
趣
旨
の
言
葉
で
、
同
じ
く
創
作
を
し
て
い
る
ア
ナ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
宛
の
手
紙
の
一
節
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
田
舎
村
の
三
、
四
軒
の
家
庭
が
作
品
を
書
く
の
に
一
番
い
い
。
こ
の
よ
う
な
再
三
の
彼
女
自
身
の
言
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
世
界
が
狭
い
と
い
う
こ
と
に
捕
ら
わ
れ
て
、
彼
女
の
実
際
の
交
際
範
囲
ま
で
が
狭
い
と
誤
解
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
書
簡
集
を
通
読
す
れ
ば
、
多
く
の
人
間
が
登
場
し
、
多
く
の
人
間
と
つ
き
合
う
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
彼
女
は
田
舎
だ
け
で
な
く
、
都
会
の
人
間
も
知
っ
て
い
た
。
小
説
は
そ
の
人
間
観
察
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
し
か
な
い
。
　
現
実
を
見
つ
め
、
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
物
語
を
再
構
築
し
て
い
く
。
資
料
は
あ
く
ま
で
彼
女
が
熟
知
し
た
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
を
使
い
、
物
語
レ
ベ
ル
は
「
あ
り
そ
う
も
無
い
こ
と
は
書
か
な
い
」
こ
と
に
徹
し
て
い
る
。
そ
れ
を
丹
念
に
練
り
上
げ
て
い
く
。
そ
し
て
再
度
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
彼
女
の
小
説
の
作
り
方
は
ま
ず
観
念
か
ら
入
っ
て
い
る
こ
と
、
先
行
す
る
作
家
の
小
説
群
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
れ
、
筋
の
組
み
立
て
で
あ
れ
、
登
場
人
物
の
造
形
の
仕
方
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
ま
ず
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
思
考
の
中
で
観
念
的
に
整
理
さ
れ
て
か
ら
小
説
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
を
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
手
紙
の
中
で
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
好
き
な
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
と
同
様
に
、
私
は
事
実
よ
り
も
観
念
に
よ
り
関
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
最
後
に
な
る
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
「
分
別
と
多
感
」
、
「
高
慢
と
偏
見
」
、
「
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
」
、
『
エ
こ
の
四
一155一
ジエイン・オースティンの手紙（塩谷）
作
に
つ
い
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
釦
）
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
彼
女
自
身
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
が
分
か
る
。
わ
れ
わ
れ
読
者
が
そ
の
作
品
解
釈
に
お
い
て
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
説
明
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
参
考
意
見
と
し
て
知
っ
て
お
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
（
注
）
（
1
）
曳
9
竃
》
窪
詮
§
げ
ト
無
鷺
諺
゜
現
在
こ
の
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
編
の
版
（
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
）
　
　
そ
の
改
訂
版
が
こ
の
原
稿
を
書
い
た
後
で
出
た
。
私
が
使
用
し
た
の
は
一
九
七
九
年
版
。
（
2
）
　
一
八
＝
・
四
・
一
八
［
以
下
手
紙
は
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
年
月
日
で
記
す
］
（
3
）
　
そ
れ
ぞ
れ
の
空
白
期
間
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
一
七
九
六
・
九
・
一
八
か
ら
一
七
九
八
・
四
・
八
ま
で
約
一
年
半
　
　
　
　
一
七
九
九
・
六
・
一
九
か
ら
一
八
〇
〇
二
〇
・
二
五
ま
で
約
一
年
四
か
月
　
　
　
　
一
八
〇
一
・
五
・
二
六
か
ら
一
八
〇
四
・
九
・
一
四
ま
で
約
三
年
三
か
月
　
　
　
　
一
八
〇
五
・
八
・
三
〇
か
ら
一
八
〇
七
・
一
・
七
ま
で
約
一
年
四
か
月
　
　
　
　
一
八
〇
九
・
七
・
二
六
か
ら
一
八
＝
・
四
・
一
八
ま
で
約
一
年
八
か
月
　
　
　
　
一
八
一
一
・
六
・
六
か
ら
一
八
一
三
・
一
・
二
四
ま
で
約
一
年
八
か
月
　
　
　
　
一
八
一
四
・
＝
　
（
？
）
か
ら
一
八
一
五
・
九
・
二
九
ま
で
約
九
か
月
（
4
）
ぎ
麟
も
。
×
×
昌
×
°
（
5
）
　
一
七
九
八
・
一
二
・
二
四
。
は
絶
版
に
な
っ
て
い
て
、
一156一
ジェイン・オーステインの手紙（塩谷）
A　　　　　A　　A　　A
28　27　26　25　24
）　　）　　）　　）　　）
A　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　A　　　　　A　　　　　A　　　　　A　　　　　A　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　A　　　　　　　　　　　　
23　22　21　20　19　18　17　16　15　14　13　12　11　10　9　　8　　7　　6
）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）
一
七
九
八
・
一
二
・
二
八
。
一
八
〇
一
・
一
・
一
二
な
ど
。
一
七
九
八
・
一
〇
・
二
七
一
七
九
八
・
一
二
・
一
。
一
七
九
六
・
一
・
九
。
一
七
九
八
二
一
・
一
七
。
一
八
＝
二
・
一
〇
・
一
四
な
ど
。
一
七
九
八
・
一
二
・
一
八
。
一
八
〇
七
・
二
・
二
〇
一
七
九
九
・
一
・
八
。
一
八
〇
〇
・
一
一
・
一
。
一
八
〇
八
・
＝
丁
九
。
一
八
〇
八
・
一
二
・
九
。
一
八
〇
一
・
一
・
一
四
。
一
八
〇
八
・
六
・
三
〇
。
一
七
九
六
・
一
・
一
四
。
　
　
匂
。
ゴ
国
巴
℃
巴
p
§
①
卜
欝
ミ
旨
お
⑩
》
器
い
§
（
］
］
P
①
　
｝
肖
P
弓
く
Φ
ω
け
Φ
弓
　
℃
弓
Φ
ω
o
Q
魍
　
ω
口
ω
こ
o
Φ
×
・
　
一
り
C
Q
幽
）
ワ
①
・
。
°
一
七
九
八
・
一
一
・
一
七
。
一
八
＝
二
・
七
・
三
。
一
八
〇
八
・
一
一
・
二
〇
。
一
八
〇
八
・
一
二
・
二
七
。
一
八
一
四
二
一
・
一
八
。
一
八
一
四
・
一
一
・
三
〇
。
一
八
一
七
・
三
・
＝
二
。
一
七
九
八
・
一
二
・
一
八
。
一
七
九
八
・
一
二
・
一
八
。
一157一
ジェイン・オースティンの手紙（塩谷）
（
2
9
）
　
一
八
一
五
・
＝
・
一
六
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
タ
ニ
ア
・
ク
ラ
ー
ク
か
ら
の
手
紙
。
（
3
0
）
　
一
八
一
五
・
＝
一
二
一
。
（
3
1
）
　
一
入
一
六
・
四
二
。
（
3
2
）
　
一
八
一
四
・
八
・
一
〇
。
（
3
3
）
　
一
八
＝
二
二
・
二
四
。
（
3
4
）
　
一
七
九
入
・
一
一
二
七
。
（
3
5
）
　
一
八
＝
二
・
一
・
二
九
。
（
3
6
）
　
一
八
一
六
・
一
二
・
一
六
。
（
3
7
）
　
一
八
一
四
・
九
・
九
。
（
3
8
）
　
一
八
一
四
・
九
・
二
八
。
（
3
9
）
　
一
八
〇
七
・
二
・
八
。
（
4
0
）
　
一
八
一
三
年
以
降
の
手
紙
に
は
自
作
の
書
評
や
評
判
を
交
え
た
コ
メ
ン
ト
が
多
く
の
手
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
手
　
紙
の
B
付
を
順
に
追
っ
て
い
く
と
、
　
　
　
一
八
＝
二
・
一
・
二
九
。
二
・
四
。
二
・
九
。
　
　
　
｝
八
一
四
・
一
一
月
（
？
）
　
　
　
一
八
一
五
・
一
一
・
二
六
。
一
二
・
一
一
。
　
　
　
｝
八
一
六
・
四
二
。
一
二
二
六
。
一158一
（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
